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THE BANHERS' MA6AZINE. (Vol. CXLIII， No田川'9，June '937・)
The progress of banking in Great Britain and lrelland during 1936. 
The future of gold. 
Money and credit; J. B閥的凡
THE ECONOMIC JODRNAL. (Vol. XL VII， No・1:';:6，June '937.) 
(13) 
Some notes on the Stockholm theory of savings and investment .-II，; B. 
Ohlin. 
Alternative theories of the rate of interest; J. M l，'のnes
Statics and dynamics in socialist econornics; A. .I~:). ， Ler.倒れ
The concentration of economic controI in ]apan; G'‘C. Allen. 
The problem of the Lancashire coal industry; W. p，同 st.
Special obstacIes to fuIl employment in a weaIt:hy community; W.. B. 
Reddaway. 
National income at its c1imax; C. Clark. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTJCAL SOCJETY" (Vol. C， PL 1， 1937.) 
The consurnption of statistics. The inaugural aeldress of the president， 
the Rt. Hon. Lord Kennet of the Dene 
The construction of an index of business activity;. .E:. C. Rhodes. 
Comparison between enumerated census populati叩 sancl the population 
calculated from recorded birlhs and deaths at ages under 5; E. Lewis・
Fa問 ng.
The efficiencies of the bjnomial series tests of sigriI1I.cance of a nlean a.nd. 。fa correlation coefficient; W. C. Cochran. 
A new calculation of the poverty Jine; R. F. Ceo門戸
E米利加合衆国
THE BANKERS MAGAZINE. (VoL CXXXIV， No. 6， June 【937・)
Can we control inftation?; A. Ph. Woo0ゐon.
Turnover ratios in credit analysis; E. S. Banjami此
A service for traveIlers; J. M. Bennett. 
New business for the safe depos】tdepartrnent; F. P. H. Siddo悶
The Chicago， Milwaukee， St. Paul & Paci且cRailroad; O. Ladson. 
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(14) 
THE JOUDNAL OF ACCOUMTAMCY. (Vol. LXlII， No. 6， June 1937・)
Sources and extent of liability of a public accountancy; W.. R. McMillan. 
Cooperation with the S. E. C. 
Principles of accountancy legislation; (:1'1:. 1王宝b制問.
THE JODIII!AL OF POLlTICAL ECONOIIII"lf. rVol. XLV， No. 2， Apr. 1937・)
Some notes on duopoly and spatial competition; A. P. Le門1erand H. W. 
Singeγ. 
Venetian bankers， 1496-1533: a study in the early stages of deposit 
benking; F. C. Lane. 
The new industrialism in Latin Amer:ica; G.耳切the.
The economics of Carl Menger; G. J. SUgler. 
(Vol. XLV， No. 3， June '937・)
The general dynamics of money; J. W. Angell. 
The productivity of laTor in Great Bril:ain日 W'.B四vden.
Heckscher on mercantilism; H. Hea如何時
Orderly marketing in agriculture; S. 1tj~;)":刑制.
濁 選
ALLGEMEINES STATISTISC目ESADcm札 (Bd.26， Ht. 4， 1937・)
Regionale Statistik und Reichsplanung; F. Zahn. 
Brotmarktstruktur und Brotmarktprobleme; E. Becker. 
Nochmals: die Arbeitslosenstatistik; ~V. He附 mer.
Weitere Fortschritte auf dem Forschungsgebiet der internationalen Krimi. 
nalstatistik; E. Roes閥抗
Die russische Volkszahlung vom 6. Januar 1937; ;:1. Owlschinnikow. 
Die Gesetz der grossen Zahlen und das Gese1tz der seltenen Ereignisse; 
W. Lorey. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. rrg・30，Ht. 6， Jl1ni 1937・)
Politik und Preise; H. Nicklisch. 
Das Revisionswesen d町 deutschenSpa:ri<assen; E. Falteγ. 
Die deutsche Devisenbewirtschaftung; R. A. llajek. 
Die Behandlung VOn Ausschusskosten in Kalkulation und Bilanz; M. 
Schaj量r.
Der Schlussstein in der Marktordnung dι~:r dleutschen Zu<:kerwirtschaft; 
1l. Mauve. 
FINAI!ZADCHIV. (Bd. 5， Ht. 1， '93:") 
WehrwIrtschaft und Finanzpolitik; J. J，~!iS側.
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Wirtschaftspolitik und羽rirtschaftwissenschaft;l{.園 M日'kel.
Die nellen Aufgaben der Wirtschaftspolitik; W. Volwasse凪
Keynes' neue aIIgemeine Theorie: H. Peter. 
(15) 
Gliederung der Wirtschaftswissenschaft nach ;rll'em heutigen Stand; G. 
Weisser. 
Ein neur internationaler Steuerbelastungsvergleicb; G. Schmolders 
Zur kirchIichen Finanzwirtschaft; W. Herrman. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UNO S'JI"ATISTIK. 
(Bd. 146， Ht. 1， Jldi 1937.) 
Der Al1sball der Wahrungsgesetzgebllng llnter de:m Reichsbankprasidentel1 
Dr. Schacht; f. Reinhardt. 
Gleichgewichtstheorie llnd Beh泊rrungstbeorie. Ei ne Auseinanderset~mng 
mit Peter Strllve; O. Conrad 
Die deutsche Wohnllngswirtschaft seit 1933; H. g，レ'uschwitz.
Das neue englische Zuc:kergesetz; F. Rりer.
Nach der Beseitigung der deutschen Strom-In.ternationalisierungen; R. 
Hennig， 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZlAL.口NDWIR'lS，(:HAFTSGESCHICHTE. 
(Bd・30，Ht. 1， 1937-) 
Francesco Petrarca -und seine Sozialideen; H. Nied:，'Jr附eier.
Die Glucks凶dterGuineafahrt im 17. Jahrhundert， Ein Sl:uck deuts<:her 
Kolonialgeschichte; H. Sieveking. 
Tschiftlikwesen llnd Zadruga in Sudostellror-a. Ein Beitrag zur Geschi<:hte 
der balkanischen Agrarverfassung; R. Busch..lantJVwr， 
ZEITSCHRIFT FUR DlE GESAMTE VERSICHERUII(iS..WISSl>NSCHAFr. 
(Bd. 37' Ht. 2， Apr. 1937.) 
Notwendigkeit und Voraussetzungen der statistischen Beobachtungen an 
erhohten Risiken; H. Brix. 
Medizinische Statistik und private Krankenversichel"llng; H. Gobbels 
Einzelschaden und Versicherung; H. Moller. 
Zur Frage der Rechnungsgrundlagen in der Lebens円:rsI.cherung;G. Albers. 
ZEITSCHRIFT FUR HANOELSWISSENSCHAFTLICHJ~， lfORSCIIIUING. 
(Jg・31，Ht. 5， Mai 1937.) 
Das Hypothekendamnllm; H Grossmann. 
Die Pfiichtprufung der Lebensversicherung宅ese1l8chaften;fV. Kallmeyer. 
填 太 手。
ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKONOMIE. (Bd. VIH， Ht. 3， Juni 1937.) 
Zwei offene Fragen der alIgemeinen Preistheorie; ，A. Amon乱
- '3ー
(16) 
Zins und Unternehmergewinn in GiI!id:mngssystem der stationaren Wirt-
schaft; A. BilimoVtc.目
LandwirtschaftIiche Produktionsindic:四 als Mittel der Konjunkturbeo-
bachtung .H. W. G. Finck von Fi"，:'"，併出tein.
Ein neuer Adam.Smith-Fund und d町 Aufbaudes nationellokonomischen 
Lehrgebaudes; J. Jast何回.




AIIIIALES D'HISTOIRE ECOIIO聞IQDEI>'IrSOCIALE. 
(Ann. 9， NO 45. Mai 1937.) 
La gen色sede la seigneurie・id岳ed'une :recherche compar岳e，;M. Bloch 
Sur un coin de terre marocaine: seigneur terrein et paysans; J. Berque. 
Les noblesses: l'aristocratie britannique: de nos jours; '1， H. Ma悶 hal.
En remontant le pass邑 de l'aristocral.Ie anglaise: le m.oyen age; N. 
-Denholm.Young 
Aux origines d'une technique intellectllldle: la formation et: l'expansion de 
la comptabilit岳包 partiedouble; .R. de Roo阿久
， 
REVUE D'ECOIIOMIE POLITlQUE. (Anll. 5 I， NO 2， Mars.A vr. "937・)
La crise吾conomiquea la lumi邑rede l'exp;;rienc台 polonaise;W. Zo叩adzk..
La pression fiscale; U. Ric白-
Tresorerie， d岳ficit，fonds d'是galisation;R.Woltf_ 
Le probl色medes prix dans la m白allllrg:iede l'aluminium; L. Ferrand. 
伊 太; 取|
IIITERNATlOIlAL REVIEW OF AGRICIIl，TURE. 
(Year XXVITI. No. 5. May I937') 
The social income and the variations fI'om 1931-32 to 19:32-33 of the 
social income on farmes engaged 1:I!，ainIy ロ livestock production in 
certain European countries: Scotlaηd. NetherIands. Switzerland， 
Germany. Austria， Denmark， Norway， Sweden and Finland; J. 
D白tarzes.
Live stock insurance in Italy; F. ArCf.IIUiO 
瑞 西.
INTERNATIOIlAL LABOUR REVIEW， {VoL XXXV， No. 5.May '937') 
Some problems of international employrne!lt statistics; J. Lindberg. 
The Italian corporations at work; O.日:w.
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